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Энерготоники (энергетики, энергетические напитки: Соса-Cola, Pepsi, Strike, Dynamite, Burn, XXL, Red Bull, Ozone, Battery, Adrenaline Rush, Adrenaline Life, Tiger, NR’Ja, B-52, Shark, Bullit, Non-Stop, Red Devil, Flash Energy, Jaguar) — сильногазированные безалкогольные/слабоалкогольные напитки, обещающие наивным подросткам и молодежи бессонные ночи бодрого беззаботного удовольствия и бесконечной физической активности, а стильная баночка в руке — залог «крутого» имиджа и тусовочного авторитета. Прослеживается однотипность состава большинства энергетиков: кофеин, гуарана, таурин, теофиллин/теобромин, глюкоза/сахароза, витамины С, В2 В3 В5 В6 В8 Вс, многочисленные стабилизаторы, ароматизаторы и консерванты. При этом бесконтрольная передозировка отдельных компонентов энергетических напитков приводит к угрожающим здоровью и жизни психосоматическим проблемам. Кофеин в больших дозах уже не стимулирует, а истощает и угнетает ЦНС, вызывает тахиаритмии, перепады давления, судороги, диспепсию, психическую зависимость (теизм), а доза 10,0 уже смертельна. Систематическое употребление энергетических напитков быстро истощает все ресурсы организма, вызывает инсомнию, неврозы, снижает потенцию, амфетаминоподобное действие провоцирует зависимость, депрессию, дисфорию, снижает интеллект, резистентность и работоспособность организма, а изобилие различных Е… провоцирует иммунодефицит и канцерогенез. И если чашка натурального кофе уже бессильна для достижения прежней бодрости и лжекомфортности — значит в поиске новых ощущений потенциальная наркомания становится реальной. Распространенное смешивание энергетиков с алкоголем (клубные коктейли типа «Алкопоп») и газирование оказывают наибольший вред и уже стали причиной гибели молодых людей в ночных клубах, на дискотеках и спортзалах. В некоторых европейских странах (Франция, Дания, Норвегия) энергетические напитки продаются только в аптеках, в России их запрещено продавать в школах. Медицинское предостережение — только лицам старше 18 лет и не более одной банки в сутки, а по окончании действия энергетика организму необходим полноценный отдых для восстановления ресурсов. Помните, что употребляя энергетические напитки, человек обманывает собственный организм. Они действительно бодрят, однако это искусственная бодрость. Но если вы их  все-таки принимаете, то делайте это грамотно, чтобы не нарушить священную заповедь — Noli nosere (не повреди!) в этом случае самому себе. 

